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裏まで見える、ダブル画面。
パズーカ10万台突破記念モデル@鎗上j.ダブルチューナー&ダブル画面。
線画面と子画面で地上j.どうし、または地上j.&衛星波が問時に獲しめる。
@ハイビジョン用に開発された新ラベンダーマスク俗眼。 B5t;t東芝
.をさらにしめ、より明るさを泊した先進のブラウン管。 正可E
@大好"重低音パズーカウーハー。迫真の重低奮がA<。 巴竺竺
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-化粧品にもやさしムと主hIJ主
お化粧はまずf.~iU潔にし
てカらおこ主って〈ださい
雑I~ などで化粧品が変
質してしまう恐れがあるか
hです園化粧品のil'，L凶L
色さげて〈ださい。 I*'ぃ始めた
ら主る^ '(時間!をおかずに使う
こt 品質保持の耐からJEえるL
Yーズμを持ちこさないのが/('i制使1i量
U.，'.'，7t:r1且つためキ守グデはしっカり締めておFましょう出射IJt
のあたる，.Aゃ出直止のはげll'Ji1fはさ1て保育して〈だか‘
-)j -トラプルが起きた句。
化..fÆ'~'J をご他 1111こなって、お
即Uニ赤"'.IHl、かゆみ唱刺
激辛があらわれた場f宇
佐川Lたお肌に庇射日光
があたって1・;じような祖'j"
がめらわれた場介はただ削:
佐川を中止して〈だきL、そのまま
他川を続日ますt官以を悪化さぜる
ことがありますおボめいただ久、たカ場ポウ
化粧品コーナ一、".近〈の"H.t版完全U.相品草川、または皮フ
科専 '''11町二ごill .~~れるこ t をおすすめします
、
O 、くださし化粧品は正しくお使し
-自分の肌刊をよ〈知ってから日
地やかな.H い草肌のため
には‘お即Uニ{'，った化粧品
..;ttぷニkがな仁よりも
k切なことですそれに‘
お化粧の1的、l'節、If
み呼をIj-え作わせておi草び
いただ〈ことがベストだt目いま
す特に敏感肌のんやスキントラプ
ルの経輔のあるんは、化粧品をまず の
腕やlfのトにつけて、 Lばら〈掠 fをみるなどして、刺激のない
ことを停かめてからおf史，.(だ晶、
日~ For Beautlful Human Llfe 
IK ."， .. ・l
殺が閉ま住宅で道楽しませんか。
本物志向。
いちばんじぷんに合った唱ほんとうにいい家をつ〈り仁い.本物志向の時代に応えて
とことん本物志向の住まいづ〈りブランドTゴマスムデピュ . 
こんむイメ ジの寂がいいというご要望に 8ヵ国デザイン・がお応えします.
住まいづ〈り先通園のデザインイメー ジをベー スに‘ライフスタイルに
びっfこりの住空間企表現してゆ〈、
ミサワホー ム独自のデザインyステムです
世備面で1:1叩以上ものr視切ー丁寧Jアイテふが
いたれりつくせり生活γ ンをサボ一九もちろんプラノでは‘
lI<!tiみんはの我が間まをか伝えることができます.
あなたの二要震に120%の建案で釘応えするrゴマスu
じふんにいちばんの療がほしい。
本物志向のすへての人に、きっと、Y[SG
りなく‘
(いいテレビは、バズーカから。)
IJiII'虫う化粧品なのに、京外Jl:L<、 1:子なご1止JfIhl去をごか同!なtのでは島りませんか。
ちょ勺とした心づかいで、お化粧lilっそう楽し〈気持ちよ〈できま丸ご佐川"のアドパイスを簡単仁まとめてみまLた
お読みに主:ったあと、切りとってご f~ {f l 、 1:1:'11 ればうれし l 'ですね.
州
ミサワホー ムGOMAS YES. ? ? ?美しきヒコマンライフをめざす内念出.:"..，化粧品カネボウ化粧品本部顧客部 Tel.(03)543 2151 . ill.~窓 11 点以都中山lバ銀昨5 15 1 姉キ}j株式会1
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がよモノ。ウナギ同僚、ビ
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アナゴが有名だが、いまは
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